

























???????。???、?????????っ??????????????????、?????????????? ? 、? 。 ? ??、???????????????? 。?? 、 「 」?? 。 ? ?、?? ?? 。?? ?? ?、 ????、????? ??????????? ? 。?? ? ? ? ?
?????????????????????、???????????
っ??? 。??? 。 、 。 、 、??? ? ? 、?? 、 。?? ? ?? 、 ? 。 、?? ?? ? ? 。 、
????????????????????。
????、??????????????????、????????????っ??????????????
???。 、 ??????。?????、?????????、??????? ?? 、????? ???? ? ???? 〉 ??????、?? ? ?? ???????? ? 、 、 ??? ? 、 。 ?????? ??????、? ???? ??? ???、 っ?〉 ?? 。 。 、 っ????? 。
???、????????????????????????????????????????





??????? 。 、?? 、 、?? 。?? 、 ?? 。 、?? ??? ? 。 、
???、?????????????、?っ?????
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?? ィッ 。 、 、 。?、 ? っ 、 ??? ? ??? 。 っ 、 、 ??? 。 、? ? 、 、?? ??? っ?? 、?? ? 、 、?? 。 、 ? 。っ? ?? ? ????????????、???????????? ?、???? ? 。
????????、?????????? 、 ????? ? ??っ?? 、?
??????。 、 。 、
?????????????、???????????????????????、???????????????? ????。???? 、 ???????????? 、 、 ? っ 。 、?? ィッ??? ? ??、??????????????。?? 、???? 。 、 ? ???? ??。 、 っ 、?? ? っ 。 、 ??? ??? 。
???、??????????????????????
???? ? ? 。 、?? ?? 〉 。
49一一平和の政治倫理学仁)
????、???????????????????。??????????????????っ??????、





?? ?????????、?、 ???????????? ???。
???????、?????????、?
?? ??? っ 。 、
????????????っ???
?????????、
?。 ?、 ??????????????????????、??? 。
? ? ? 、
??????????????????
?? ? ? 。 ??? ?? 。 。






?? 。 、 ー?ょ ????? 。?? ? ?。?? 、?? 、 、?? ?。?? っ ? ? 。 っ 、?? ?? 。 、 。
? ? ? 、
???????????????、?????????????っ??、???????????????





????? ? 。 、 っ 。 、?? 、 、 。 、?? ? 、 、 、?? ??、?? 。?、 ? 、 、 ?
51一一平和の政治倫理学位
ぃ。 ? ?? ? 。 、????、 ?? っ 、 、?? ? ?、??????????????? ????。???????????、?????????っ??? ? 、 っ?? 。 っ 、 っ?? ?? ? 、 、 ?
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? ? ? 、
??っ 、 ??? 。 、?? 、 ? っ 。?? ? ?? ?? ???? 、? ? 。
?????????、?????? ???????っ???????????。??????、????
???? ??? 。 ? 、 ??? ? 。 、 、?? ???? 、 っ 。
????????????????????????????。???????
????? 、?? ? 、??? 。 、?? っ っ 、 。 、
?????????????????????????????????????。
????????????????????????????????????????????????????
?????? 、 。 、 ???、????????? ????、??????????? 。 、 ??????、???? ??? 、 っ 、??〉 ?? 、 ?????????????。??????????? ?、 っ 。 ? 、?? ???? ?? っ っ ?。 ? っ 、
53一一平和の政治倫理学同
?? ? 、 。
????、??????????? っ 、 、




??????。???、 っ????????????、????。??、???????????? 、 っ ? 。?? っ ? 、?? ?、? ? 、 ? ??。 っ?、?? ? 。?? ??? 〉 っ 、 。 ??? 、
??????????????????????????????
?? ??? 。 。?? 、? ? ? ?? ? 」 ? 。
?????ィッ???????????、??????????????????????っ???、??
?? ?? 。
??、???????????、??????? ? ? 。 ?




??、 ? 。? 、?? ????????。?? ?、 、?? ?? 。 、 ??? ????っ 、 、?? ??? 、
???????????。?っ?、?????????、??
?? ?? 。 、 、 ?????????? ? 。 、?? ?? 、?? 。? 、 ??? ??? 、 。
55一一平和の政治倫理学口
????、??????????、???????????????????????、????????、?
???? ?? 。?? ? ? 。 、 ? 。?? ??? 。
?????、?????????、??????????????、?????、??????????????




?? 、 、 ??????????? っ ? ???? ??、 ? ???????? ??? ????? ? ?、 ???? 。 ?????? ょ?? ? ??? 。 、 ???? ?、 ? ????、?? 。 ?? ? 、 っ 、 、?? ??。 、 、 ??? 。 ?、 ???っ???????? 。 、 ? ?????? ?ー 、 、
???????????、????????
?? ? っ?? っ ? 。
?????、??????、????????っ?????????????っ???????????????。
???、 ? ? 。?? ? 。 っ 、?? 、 ?? ? 。
????????????????????。???、?????????????????????、??????? 。 ? ? 、 ???、 。???、???????????????、?????????????????? 。
????????????、?????????っ?????????????????
?、????。? 、 、 ??? ? ? ?? ? 。 ッ ??? ッ? ? 、 っ 、 。、 、
?????、??????????????????????、????っ?????????????????
??????? ?? ? 。 、?? 。ーーーー 。
57一一平和の政治倫理学(オ
?? ???、? 。 、?? ?? ? 、 、 。 、?? ??
???????????????、?????????
???
?? ? 、 、 。 、?? 、 ? ?????????? ?? 、 、 ? 、?? ??? 、 ? ?
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??っ???????????????????????????????????????????????????? ??、????????? 、?? ??。???、???? 、?? ? 、 ???。?っ?、?? ?? ? ??? ??? 、? ? 。
????、????????????????????????????????????????、?????
??????? ?? 。?? 。 、 ッ ッ ???。 ? ? ????? ?? ?? 。 ? 、 ??? 、?? ? 。
??、????、??? ? ???????????、
? ? ? 、
??????????????????
??????? 、?? 、 、 、?? ???? 。 、
???????????????????????????????????????
?? 、 。??、 ? 、 。 、
??????????????????????、??????????。????????、??????????? ???? 、
??????????????????????????????????????????
?? 。 、 、 、? 、 ? 、 ???。 、 ??? ????????? ??、??????? ?????、?? ????? ??? 。 、 ? ???? ?? 。「 」 っ ? 、?? ?? 。 、 。?? ?? 、 、?? 。? ?? ??? ? っ ? 。 、?? ??? ? 、 ? 。 、?? ? 、? 、?? ?? 。
59一一平和の政治倫理学仁)
???????????????????????、?????、?????????????????????
???。??? 、 、 っ?。 ? 、ぃ。 ??? 、 、 、???? ?。?? ? ? ? 。 、
??????????????????????????????????、
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?????????????????????????????????????、??、?????????????? 〉 ?????????????????。???、???、???????? 、?? ??? 。 ?、?? ????????????? 、 。 ? 、?? ?? 。 ??? ? 、 、 。 、?? ????? 、 。
????、???????????????????????????????、?????????????????
???? ?? ?? 。 ?っ?????? ?? っ 。 、 。?? ???? ???、???????????????????????、
?????
?? ??、 。 ? ?? ????????? ??? ? 、 ? ? ????っ??、 ??、 ? 、 ?ぃ。 ? ?? 、 ??? 。 、????〉 ? ??? ? ??? 。 、
??????????。????、????????????????、?っ???????????????????。 ??、??????? ? ? ??????????、 ?????? 。
?????、??????????????、?っ??????????、????????????????????
???? ?????? ?。 、 ???????????????、? ???? ? 。 、 、 っ?? ???? ? ?。?? ?、 、 ??? ? 。? っ 、?? 、 、?? 。
?????、??????????? ? 、 ??????? ? ? ??????
'61-平和の政治倫理学白




?????。???????????、????????、????????????????????。???、?? ? ? 、 ? 、?????、
?????????、?
っ? ????? 、 ??? 、????? ???? ?? ????、?????? ??????? 。 、????? 、 ? ? 〉 〉 、???? 、 ? っ ??? 、??、 ? 、 ? 。 、〈? ?? ? ???? っ? 、 ? っ 。
??、??????????????????、??????????????。??????????????
??????? 、?? 、 ? 、?? ??? 。 、?? ?? 、 ? 、?? 。
?????、????? ? ?????????。???????????????????????
????? 、?? 、 。
???????????、?????????????????ー????????????。????、?????? ? ??????????????? ? ??? 。 っ 、 ?????? 。 ? 、?? 。 、 、 。?? っ????????????? ? ??????????? 、 、 。 、?? ??? 、 、?? ?? っ ? ????ぅ。 、 ?? 、 。っ?、? ???? ?、????????? ? ??
63一一平京:の政治倫理学位
?? 、 っ 、??っ 、 、 、?? ????? 。
????????????????????????、????????、





?????、?????????????????、???????????????。??????????????、 ? ???????????????っ?? 。 ??? ? ????????????????????????? ????? ? 、 、?? ?? 。
??????、??????、?????????????????????????????????????、
???? ?? ? ? 。 、 ? 。?? 、?? っ 、?? 。 、 ? 。 、?? ??? 、?? ?? っ 、 っ?? 。 、 、?? 。??? 。 っ 、?? 。 ? 、 、?? ?? 、 〈?? 。?? ー っ?、 ?? ??? ? ? 、 。
????、??????????????????????????、???????????、
????????
??????っ???????????????????????????????????????????????? ? ??。?っ?、????????????? ??
?
????ー????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????? ? ? ??? 。 、 っ 、?? 。 、 。 、?? ??っ 。 っ 。
????、?????????? ? ???????????、???????
65一一平和の政治倫理学白
??っ? ???? ? 。 、 。
???? ????っ?、 〈 ? ? 、
???? ? ????? 。 っ 、???? ?????? 。 、
????????????????????????、?????
?? 、 、?? ? 。 、?? ? 、 ? っ
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???、???????????????????。??、??????????????????????????? 、 ? ????????っ????????? 、?? 。 、 ??? ???。???、??? ュ
?
?ョ??????????、??????????????
?? 、 ?? ? っ 、 ? ????????????????? ?? ? 。 、 、?? ?? 。?? ?? 、 っ?? ?? 。
??、?????????、???????????????????っ???????????????。??
???? ? ?? 、 っ 。 っ 、?? ? 。 、 、?? ? 、?? ???? 、 。 、?? ??? ??? ? 、 。 ? 、?? 、? 、
???????????????????????????????????????????
??、 ? ?? っ
????????????。
?????、???????????????????????????????????????。?????
???? 、 ??????、???????????????????????。?っ?、??? ???????? 、 ????????? 。 ? ? ??? っ ? 。?? ?、? 、 ???????????????????。??? 、?? 、?? っ 。
????、?????? 、 ? ?????????????????????
???????。 、?? 、 ? 、 ? ? 。 〈 〉?? 、?? ????? ? 、 ??
67一一平和の政治倫理学。
?? 。 、 。 、?? ?? 。 ? 。?? ?? ー?? ?、? っ 。?? 、? ? ?? 。 、 っ????? 。
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??????、?????????????????????????????????????????、??
?????????????????????????????????。?????????????????、?? っ 。 ? 。
?????????? 、
????????????????????
???? ???? 、 。
??????????????????????
??????? 、 。 ?????????????? ?っ 、?、 ? 。?? 〉 。 、 ???? ?? 。 、 、 っ ??? ??、???? ? 。?? ?? 。 、 、?? ?、 ? っ 。?? ??、 。
??、??????????????? ?????
???? ??? ? 。????????????。 ?? 。 、「 」 、?? ??? 。 、 「 」??〉
「??」?????、???????????????。???????????????????、
? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????? 、 、 ????????????? 、 、 ????、???????? 、?? ????????????、??? 。??、 ?? 、 ? ????。
?????、
??????????????????
?? ?、 ? ???????
???、???????????????、????????????。??










???? ??? 。? 。 、?? 、 。
「 ?






?? 、 。 ?
??????????????????????????。?っ?、??????????????????
り
???、 ??????????????? 。 、 、?? ? ??、??? っ 、 ?っ??????? ?? 、 。 、 、?? 。 っ 、?? ??? ? 、 。
????、
???????????????????????????。??????、???????????、
??????? 。? 、 ? ???????。???、???? ?? 。 、 。 、?? 、 、?? 。 ??? 、 ? 、 。?? 、??? 、??? 。
?????、??????? ??????????????????、????????????????
、
????? っ 、 。 、?? 。 「 」 「 」
?????「??」??????????。??????????????、??????????????。????、 ? ? ? ??。??????????????????っ?????? 、?? っ?? ???? ?。 、
?っ?????????、????????????????????。??
?? 、 ??、 ?? ?????、???? ? ? 。 ?
?????????????????????????。???????????????????????
? ? 、?? ??? 、 ? 「 」??っ ??? ? 、 、 ? 、 ??? ?。 、 。?? 、 ?? ? 。 、?? ??? 。
71一一平和の政治倫理学ω
????、???????????、??????????????????????っ???。??????、
???? 、? っ ? 。 、?? ??? っ?? っ 、
?
????????っ???????????????
?。 、 ???? 。 。 、 、?? ? っ 。
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?????????、????????、???????????????????????????????????? ? ? 。???、??????????? 、??、???? 「 ?」???? ?????? ???? ? ????????、???? ? 。 、???? 。 っ?? ?、
???????????????????????????
?、 ? ? ????。
????、???????????????????????、???????????????????。??
???? ?? 、 、 ? 。 、
???????








?〈 。 、????????????????、??? ? ???? っ ???????????。??????、???? 、 ?? ???? 。 、 ? 。 ????
??????〉?????????????「??」??????????????、??????????














?? ?、 ? ??、? ???? ??????? 。 ?、?? 、
??????????????????????。??
?? ? 。? ?? ? 、?? っ 、 ? 、 ? ? ?? ? ?? ???。 、?????? 〈?、 ? っ? 、?? ? ?? ? 。
???、??????????????????????
?、 ? 、 ? ???
?
? ?
?? ?。 、 、?? 、 ???? ??
??、?????????、?????????????、 ?????????????????????
???? ? ??? 。?? 、 ? ? 。 っ 、
?????????????、????っ???????????????、??、???????????????? 。 ? ? 、 ? ? ?????。
??????、??????????????????????????????。?????????????
????????????????????????????????????????????????
??、?? 、 ??? ???? ???
?
????????????、?





?? ??? ?? っ 、?? 。?? ?? ? ???? っ 、 ?? 、 、?? 。
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?、?????????????????????????????、????????、????????????? ? っ 、 っ 。? ??? ? 、???????????????? 。
????、???????????????????、??????????????????????????
?????、? 。 、 ??? ?? 、 ? ????? ?????? っ?? ? 。 、 ??????? ????? 。?? 。 っ 、?? ??? ? ? 。
???、?????????????????????????????
?? 。?? 、 。?? 、? ? 、 ??? ?? 。 、?? ? 〉 っ 。
?????、???????????? ? 。 ? 、
?????、? 。 、?? ? 。 、??。 。?? ?????、 っ 。 〉
????????????????????????????。?????、??????????????????? 。 っ 、 っ ? 、 ??? 、 。 、?? ??? 。
??、????????????、??????????????????????。????????????、
???? ?? 。 っ 、??? ?? っ 。?? ?、? 、 ?????????????? ???、??????、?? ?? ? ??????。???、? ? 、?? ?? 、 ?
77一一平和の政治倫理学位
?? ?? 、 っ 、 ??? ? っ ? ? 。 、?? ?? 、 ? 、 、 。??、 、? 。
